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Introducció
A Berga sempre hi ha hagut una gran afició 
musical, i pel contrari del que creuen molts 
actualment, aquesta afició no va començar 
ni molt menys amb l’escola Municipal de Mú-
sica, sinó que abans de la creació d’aquesta, 
grans músics i mestres ja havien impartit 
classes de música a la nostra Ciutat.
Amb aquest treball he volgut anar molt més 
enrere per veure quins van ser els pioners que 
van donar pas a aquesta afició musical que 
actualment es reflecteix en escoles com ara 
“Soterrats”, “Tallers” o l’eMMB. Aquest tre-
ball pretén conèixer aquesta gent que havia 
ensenyat algun instrument a casa seva, que 
havia impartit solfeig, i que en definitiva havia 
posat les bases perquè la cultura musical 
creixés a Berga cada vegada amb més força 
fins als nostres dies. Molts d’aquests músics 
ja no hi són però encara queda el testimoni 
d’alguns dels qui varen ser els seus deixe-
bles. Aquests importants testimonis orals 
s’estan perdent i el meu objectiu ha estat 
recuperar tota aquesta informació per tal que 
no quedés oblidada ja que és part del nostre 
patrimoni i són les arrels de l’ensenyament 
musical a Berga.
El contingut del treball
Aquest treball consta de dues parts princi-
pals: una primera part dedicada a un seguit 
de personatges que es van dedicar a l’ense-
nyament musical d’una forma particular, i una 
segona on s’inclouen les diferents escoles 
de música de Berga i persones relacionades 
amb aquestes escoles. 
Primera part
Antoni Ribera Maneja, (Barcelona 1873- 
Madrid 1956), músic i director d’orquestra. 
Passà moltes temporades a Berga, fou el 
compositor de l’himne de la Mare de Déu 
de Queralt i la primera persona de qui tenim 
constància que va veure la necessitat de la 
formació de professorat de música i la creació 
d’una orquestra a la Ciutat. 
Mossèn Josep llucià Bonet, (Puig Reig 
1896- Solsona 1959), mestre de capella de 
la parròquia de Berga, escriví la música del 
virolai de la Mare de Déu de Queralt i féu 
classes de piano. 
Mossèn Marià Miró Guitó (Berga 1884 - 
Berga 1963), va ser professor de solfeig i pi-
ano, classes que va impartir a la planta baixa 
de l’antic grup escolar St. Joan. També fou 
director de l’Orfeó Berguedà i de la Societat 
Coral unió Berguedana. una de les seves 
principals composicions és l’Himne al Sagrat 
Cor que es canta el dijous de Corpus a l’ofici 
solemne i la sardana “Corpus de Berga”.
Mossèn Armengou i Feliu (Berga 1910 
- Berga 1976) fou organista de la parròquia 
de St. Pere, director de l’Orfeó Berguedà, 
de la Societat Coral unió Berguedana, de la 
Capella, grup d’homes d’edats compreses 
entre els 30 i els 60 anys, i de l’escolania, grup 
de veus blanques. També impartia classes de 
solfeig. Com a compositor podem destacar 
la composició “Oremus pro pontifite”, obra 
que s’interpretava quan entrava un bisbe 
nou al bisbat.
Jaume Rovira Bonvehí “Jaumet Xic” 
(Malgrat de Mar 1900 - Berga 1988), músic 
autodidacte que impartí classes d’acordió 
a Berga. Fou un personatge molt conegut 
sobretot per la seva presència a les festes 
majors dels pobles dels voltants de Berga.
Lleó Sánchez i Blasco, “Totsquiets” 
(Andorra <província de Terol> 1910 - Berga 
1986), cursà la carrera de piano a la Casa 
Caritat però ben aviat es decantà per la vida 
bohèmia tocant per tot Catalunya i impartí 
classes de piano a Berga. Com a compositor 
podem destacar la “Missa Solemne a la Mare 
de Déu de Queralt”.
Antonio Pomera Mangraner (Mataró 
1923) músic autodidacte que impartí classes 
de guitarra de manera particular a Berga.
Segona part
Escola Municipal de Música de Berga. 
Després de diversos intents fallits, finalment, 
l’escola començà a impartir classes l’any 
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Escolania de mare de Déu de Queralt a l’any 1943.
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1969 a l’antic col·legi St. Joan, a aquesta 
mateixa plaça. Més tard a l’any 1994, l’escola 
es traslladà al Centre Cívic, i a partir del curs 
2011-2012 el nou edifici s’ubica a la Plaça 
del Pare Antoni Baylina ( al costat del Teatre 
Municipal).
El Centre d’Estudis Musicals del Bergue-
dà l’Espill. l’any 1982, part del professorat 
de l’escola de Música decidí formar aquest 
nou centre que basà l’ensenyament en el 
mètode pedagògic irineu Segarra. ubicada 
al Carrer Major de la Ciutat, impartí els seus 
ensenyaments musicals fins a l’any 2005.
Soterrats. És una escola de música, crea-
da l’any 2004 i que té com objectiu oferir als 
alumes un tipus d’ensenyament més lúdic 
que acadèmic basat en l’aprenentatge d’un 
instrument.
Tallers. Creada a l’any 2009, el tipus de 
música que s’ensenya és des de la vessant 
moderna i la seva pedagogia és semblant a 
la de Soterrats.
en aquesta segona part del treball, també 
hi trobem diversos personatges relacionats 
directament amb les diferents escoles: 
Montserrat Perayre Abril, Francesc García 
Carretero i Hipòlit Miró Rodríguez.
Conclusions
A la Ciutat de Berga hi ha hagut, des de fa 
molts anys, una tradició coral important, 
passant des de l’escolania, la Capella o 
l’Orfeó Berguedà. Com a instrument, han 
tingut molta importància l’ensenyament de 
l’acordió, el piano i els instruments de vent, 
aquests últims, segurament per la importàn-
cia que tenien i encara tenen a l’hora de tocar 
les músiques de la Patum. 
la corda, en canvi, no havia tingut mai una 
importància tan rellevant a Berga com fins 
ara, ja que no hi ha hagut mai una tradició 
en el seu ensenyament. Actualment a Berga 
hi ha tres formacions orquestrals de corda i, 
des de l’any 2009, una orquestra simfònica. 
el gran nivell musical que hi ha en aquest 
moment a la Ciutat de Berga ha estat acon-
seguit gràcies a molta gent, a molts músics 
que amb el seu esforç i dedicació han format 
nous músics. Molts d’ells no han estat prou 
valorats perquè no provenien d’un món 
acadèmic, però la seva tasca ha estat verta-
derament important. 
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membres de la capella parroquial de música de Berga 1949.
Visita de l’alcalde Joan noguera sala i part del Consistori municipal a l’Escola municipal de 
música, dia 11 d’octubre de 1970.
